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Majmū‘e-ye aš‘ār. 2 vols., Tehrān,
Negāh, 1386/2007, 2000 p.
Ève Feuillebois-Piérunek
1 Deux ans après la mort de ce poète, voici une édition complète de ses œuvres, contenant
l’ensemble de ses recueils depuis Āhang-e dīgar jusqu’à Bāzgašt be 
darūn-e sang. La plupart des poèmes sont publiés avec l’indication de la date et du lieu de
leur composition.  Un index des premiers vers permet de les localiser facilement.  Par
contre, aucune introduction ne présente l’A. et sa poésie, ce qui est bien dommage.
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